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1. TOELICHTING BIJ HET BELEID VAN DE VERENIGING 
1. Aantal bewaakte zones. 
Het aantal bewaakte zones bleef gelijk tov 2010 (82). Net zoals in 2010 
bedroeg de gezamenlijke lengte van de bewaakte zones 28.323 meter.  
2. Bewakingstijden en bewakingsperiodes. 
De bewakingsuren zijn overal dezelfde nl. van 10.30u tot 18.30u 
De bewakingsperiodes verschillen voor wat betreft de maanden juni en 
september van gemeente tot gemeente. Evenwel was er in het kader van 
het Kustactieplan III een uniforme uitbreiding van de bewakingsperiodes 
van 18/06-04/09 op een beperkt aantal reddersposten in alle 
kustgemeenten. Vanaf 2012 zijn er geen subsidies meer voorzien vanuit 
het Kustactieplan om een uitbreiding van de bewakingsperiodes financieel 
te ondersteunen. 
3. Financieel beleid. 
 
a) Werkingsbijdragen. 
 
De werkingsbijdragen ten laste van alle gemeenten deelnemers voor het 
jaar 2011 werd vastgesteld op € 97.500,00. De bijdrage van de provincie 
bedroeg €250.000,00 
Bij de vaststelling van de gemeentelijke bijdrage wordt rekening gehouden 
met het aantal meter bewaking, het aantal redders en het aantal 
boten.(Statutair voorzien) 
vooruitzichten 2012: 
De raad van bestuur heeft beslist om de totale werkingsbijdragebijdrage 
namens de gemeente-vennoten voor 2012 te behouden op €97.500,00 
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b) Subsidies 
 
Steun Kustactieplan III 
IKWV ontving in 2011 een financiële tegemoetkoming van €20.000,00 
dit in het kader van de steun voorzien door de Vlaamse overheid met 
betrekking tot de uitbreiding van de bewakingsperiodes in het voor – en 
naseizoen.  
Structurele ondersteuning afdeling scheepvaartbegeleiding 
(minister Crevits) 
IKWV ontving in 2011 €120.000,00 structurele steun van de afdeling 
scheepvaartbegeleiding. Een belangrijk deel van dit geld is bestemd 
voor de opleiding Redder Aan Zee. Deze structurele steun zal door 
IKWV aangewend worden om enkele hoogstnoodzakelijke investeringen 
(oa. hervorming radionetwerk) door te voeren in 2012. 
c) Sponsoring en samenwerkingsovereenkomsten. 
 
Kledij van Scapa – Sports 
 
  
Samenwerking met de V.M.M 
 
De samenwerking concretiseert zich als volgt. 
Affichering van zwemwaterkwaliteit op borden aan de miradors: 
De VMM kreeg van IKWV ruimte ter beschikking op de miradorborden 
voor de affichering van de zwemwaterkwaliteit. VMM betaalt de helft 
van de kosten voor aankoop van miradorborden. 
Het aanbrengen van de analyseresultaten gebeurt door IKWV.  
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Sponsoringsovereenkomst met AXA 
Met AXA werd een sponsoringsovereenkomst gesloten voor de periode 
2011-2014. De IKWV verbindt zich er toe een publicitaire ruimte ter 
beschikking te stellen op alle miradors, reddingsboten, portofoonhoezen en 
zwemvesten.  
 
 
Sponsoringsovereenkomst met Isuzu Benelux 
Met Isuzu Benelux werd een sponsoringsovereenkomst gesloten voor het 
jaar 2011. Isuzu Benelux stelt IKWV 11 voertuigen ter beschikking voor de 
duur van het badseizoen. Deze overeenkomst loopt nog t.e.m. 2014. 
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  4.  Reddingsoefeningen en radiocommunicatie. 
 
Op 15 juli en 29 juli werd respectievelijk te De Panne en Knokke-Heist een 
radiocommunicatieoefening georganiseerd in het kader van de 
afsprakenregeling redden van drenkelingen aan zee door de Federale Dienst  
Openbare Hulpverlening. 
Het doel van de oefening is het inoefenen en uittesten van de 
radiocommunicatie tussen hulpdiensten op ZEE,IN DE LUCHT en aan LAND, 
conform aan de afsprakenregeling betreffende drenkelingen aan de Belgische 
kust. (Van toepassing tussen de Franse en de Nederlandse grens vanaf de 
waterlijn tot daar waar de middelen van de ondertekende partijen op zee 
reiken). Deze afspraken zijn noodzakelijk om de meest efficiënte en adequate 
hulpverlening te kunnen bieden aan de individuele persoon in nood en/of aan 
een collectief van personen in nood. 
 
 
 
 
 5.   Personeel. 
- Secretaris: mevr. An Beun, statutair voltijds  
- Administratief medewerker: dhr. Ivo Muyle, statutair voltijds  
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2. TOELICHTING BIJ DE WERKING EN DE ORGANISATIE VAN DE 
VERENIGING 
SAMENVATTEND OVERZICHT BEWAAKTE ZONES VOOR BADERS  
GEMEENTE AANTAL 
BEWAAKTE 
ZONES 
AANTAL METER 
BEWAAKT 
BEWAKINGSPERIODE 
ALLE POSTEN VAN 1/7 
TOT 31/8 
UURREGELING 
OVERAL 10.30 – 18.30 
DE PANNE 5 2.200 18/06-24/06: 1 post 
25/06-30/06 en 1/09-4/09:  
3 posten: zeilwagencentrum 
tot Canadezenplein 
KOKSIJDE 10 5.038 4/06-5/06 + 11/06-12/06 + 
18/06-30/06 + 1/09-11/09: 
3 posten: Koksijde-Centrum, 
Oostduinkerke-Centrum en 
Sint-Idesbald. 
NIEUWPOORT 5 1.250 18/06-30/06 + 1/09-4/09: 1 
post 
MIDDELKERKE 15 6.230 18/06-30/06 + 1/09-4/09: 
2 posten: 
Casino Oost + Meeuwenlaan 
OOSTENDE 12 3.830 02/06-05/06 + 11/06-13/06 
+ 18/06-30/06 + 1/09-4/09 : 
3 posten 
(kemmelberg – 
koninginnelaan – mariakerke) 
BREDENE 6 1.340 18/06-24/06: post 1 en 
naaktstrand 
25/06-26/06: alle posten 
27/06-30/06: post 1 en 
naaktstrand 
01/09-04/09: post 1 en 
naaktstrand 
DE HAAN 10 2.250 2/06-5/06 + 11/06-13/06 + 
18/06-30/06 + 1/09-4/09: 
2 posten: 
1 post te De Haan en 1 te 
Wenduine  
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BLANKENBERGE  7 2.100 14/05 - 30/06 + 1/09 tot 
18/09 : 
minstens 1, maximum 6 
posten 
BRUGGE  1 500 18/06-30/06 + 1/09-4/09: 1 
post 
KNOKKE-HEIST 11 3.585 21/05-22/05+28/05-29/05+ 
2/06-5/06+10/09-
11/09+17/09-18/09  3 
posten: B1, B6 en B7 
  
11/06-30/06+ 1/09-4/09   
5 posten: B1,B3,B6,B7 en B9 
TOTAAL 82 28.323  
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DETAILOVERZICHT PER GEMEENTE 
DE PANNE 
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE 
SITUERING VAN DE 
ZONE 
AANTAL 
METER 
BEWAAKT 
BEWAKINGSPERIODE 
R3-Centrum HP Centrum (Zeelaan) 300 18/6 – 24/06 
R1-Leopold 
 
Zeilwagenclub-
bortierplein 
500 25/06 – 30/06 & 01/09 
– 04/09  
R2-West Bortierlaan-Zeelaan 600 25/06 – 30/06 & 01/09 
– 04/09 
 
R3-Centrum HP Zeelaan-Canadezenplein 600 25/06 – 30/06 & 01/09 
– 04/09 
R1-Leopold HP Zeilwagenclub-
Bortierplein 
500 01/07 – 31/08 
R2-West Bortierplein-
Halmenstraat 
400 01/07 – 31/08 
R3-Centrum HP Halmenstraat-
Walkierstraat 
300 01/07 – 31/08 
R4-Oost Walkierstraat-
Canadezenplein 
500 01/07 – 31/08 
R5-Camping Canadezenplein – grens 
met St-Idesbald 
 01/07 – 31/08 
H.P. : RODE KRUISPOST AANWEZIG 
KOKSIJDE 
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE 
SITUERING VAN DE 
ZONE 
AANTAL 
METER 
BEWAAKT 
BEWAKINGSPERIODE  
St. Idesbald Strandlaan 660 04/06 – 05/06,11/06-
12/06,18/06-11/09 
(HP) 
Ster der Zee Sloepenlaan 615 1/7 - 31/8 – H.P. 
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Hoge dijk Zavelplein 680 1/7 - 31/8 
Koksijde Centrum Terlinckplein 403 04/06 – 05/06,11/06-
12/06,18/06-11/09 
(HP) 
Zouaven Joststraat 670 1/7 - 31/8 – H.P. 
St.André G. Scotlaan 300 1/7 - 31/8 – H.P. 
Oostduinkerke 
centrum 
Astridplein 485 04/06 – 05/06,11/06-
12/06,18/06-11/09 
(HP) 
Twenty-One Europaplein 375 1/7 - 31/8 
Duinpark Fairybankhelling 350 1/7 - 31/8 
Groendijk Zuidenwindhelling 500 1/7 - 31/8 – H.P. 
H.P. : HULPPOSTEN IN EIGEN BEHEER 
 
NIEUWPOORT 
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE 
SITUERING VAN DE 
ZONE 
AANTAL 
METER 
BEWAAKT 
BEWAKINGSPERIODE   
 
Post 1 Hendrikaplein 230 01/7 – 31/8 
Post 2 Veurnestraat 230  18/6 – 04/9 – H.P. 
Post 3 Henegouwenstraat 290 01/7 – 31/8 
Post 4 Leopoldplein 200 18/6 – 04/9– H.P. 
 
Post 5 Meeuwenlaan 300 01/7 – 31/8 
H.P. : RODE KRUISPOST AANWEZIG 
 
MIDDELKERKE 
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE 
SITUERING VAN DE ZONE AANTAL 
METER 
BEWAAKT 
BEWAKINGSPERIODE  
 
1. Carlton Middelkerke Oost 400 1/7 - 31/8  
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2. Excelsior Middelkerke Oost 400 1/7 - 31/8  
3. Casino Oost Casino Oost 400 18/6 – 4/9 – H.P. 
4. Casino West Casino West 400 1/7 – 31/8 – H.P. 
5. Pouletstraat Middelkerke West 400 1/7 - 31/8  
6. Theresiastraat Middelkerke West 400 1/7 - 31/8  
7. Houyouxstraat Middelkerke West 400 1/7 - 31/8 – H.P. 
8. Kwintestraat Middelkerke West 230 1/7 - 31/8 
9. Rotonde Rotonde Westende 500 1/7 - 31/8  
10. Mezenlaan Mezenlaan Westende 500 1/7 - 31/8 – H.P. 
11. Priorijlaan Priorijlaan Westende 500 1/7 - 31/8  
12. Meeuwenlaan Meeuwenlaan Westende 500 18/6 – 4/9 – H.P. 
13. Flandrialaan Flandrialaan Westende 400 1/7 - 31/8  
14. surfzone    
15. St.Laureins St.Laureinsstrand 
Westende 
400 1/7 - 31/8 – H.P. 
16. onbewaakte 
zone 
   
17. Christal Palace Camping Christal Palace 
Westende 
400 1/7 - 31/8  
H.P. : RODE KRUISPOST AANWEZIG 
OOSTENDE 
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE 
SITUERING VAN DE ZONE AANTAL 
METER 
BEWAAKT 
BEWAKINGSPERIODE   
 
Raversyde Raversyde 200 01/7 – 31/8 
Kinkhoorn Mariakerke 420 01/7 – 31/8 
Diksmuide Mariakerke 370 01/7 – 31/8 
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Mariakerke Mariakerke 480 Juni/2,3,3,4 – 
11,12,13,18 tem 30, 
01/07 – 31/08 
Sep/1,2,3,4 
Northlaan Mariakerke 480 01/7 – 31/8 
Koninginnelaan Centrum Oostende 420 Juni/2,3,3,4 – 
11,12,13,18 tem 30, 
01/07 – 31/08 
Sep/1,2,3,4 
Kemmelberg Centrum Oostende 350  Juni/2,3,3,4 – 
11,12,13,18 tem 30, 
01/07 – 31/08 
Sep/1,2,3,4 
Kursaal Centrum Oostende 170 01/7 – 31/8 
Oosthelling Centrum Oostende 175 01/7 – 31/8 
Christinastraat Centrum Oostende 180 01/7 – 31/8 
Kapucijnestraat Centrum Oostende 235 WERKEN STREKDAM 
Duin en Zee Grens 
Bredene(speelplein) 
350 01/7 – 31/8 
H.P. : RODE KRUISPOST OF VLAAMS KRUIS AANWEZIG 
 
BREDENE 
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE 
SITUERING VAN DE ZONE AANTAL 
METER 
BEWAAKT 
BEWAKINGSPERIODE   
 
Turkeyen  Bredene P1 280 18/06 – 30/06 (12u30-
18u30) + 01/09 – 
04/09 (12u30-18u30). 
Doorlopend van 01/07-
31/08 
Duingat Bredene Hoofdpost P2 
+HP 
250 25/06 – 26/06 (12u30 
– 18u30) 
01/07 – 31/08 
Astrid Bredene P3 250 25/06 – 26/06 (12u30 
– 18u30) 
01/07 – 31/08 
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De Droge Opgang Bredene P4 240 25/06 – 26/06 (12u30 
– 18u30) 
01/07 – 31/08 
De Duinpan Bredene P6 150 25/06 – 26/06 (12u30 
– 18u30) 
01/07 – 31/08 
Het Naaktstrand Ten oosten van P6 170 18/06 – 30/06 (12u30-
18u30) + 01/09 – 
04/09 (12u30-18u30). 
Doorlopend van 01/07-
31/08 
H.P. : HULPPOST  AANWEZIG 
OPMERKINGEN: (*) de facultatieve openstellingen stonden in functie van de 
weersomstandigheden 
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DE HAAN 
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE 
SITUERING VAN DE ZONE AANTAL 
METER 
BEWAAKT 
BEWAKINGSPERIODE   
 
Vosseslag  HP Oosten van Bredene 250 01/07-31/08 
De Haan Post 1 De Haan centrum  250 01/07-31/08 
De Haan Post 2 De Haan centrum  250 01/07-31/08 
De Haan Post 3 HP De Haan centrum  250 2-3-4-5-6-11-12-13 
juni 
18/06 tot 04/09 
De Haan Post 4 De Haan centrum  250 01/07-31/08 
Wenduine West West rotonde 250 01/07-31/08 
Wenduine Alfa Wenduine centrum 250 01/07-31/08 
Wenduine Bravo HP Wenduine centrum 250 2-3-4-5-6-11-12-13 
juni 
18/06 tot 04/09 
Wenduine Charlie  Wenduine centrum 250 01/07-31/08 
Harendijke Westen van 
Blankenberge 
250 01/07-31/08 
HULPPOST 
DE HAAN EN 
WENDUINE 
  2-3-4-5-6-11-12-13 
juni 
18/06 tot 04/09 
H.P. : HULPPOST  AANWEZIG 
BLANKENBERGE 
 
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE 
SITUERING VAN DE ZONE AANTAL 
METER 
BEWAAKT 
BEWAKINGSPERIODE  
 
HOOFD NR. 0 Staketsel 300 14/5 – 18/9 
HOOFD NR. 1 Weststraat 300 14/5 – 18/9 
HOOFD NR. 2 Bakkerstrap 300 14/5 – 18/9 
HOOFD NR. 3 Kerkstraat 300 14/5 – 18/9 – H.P. 
HOOFD NR. 4 Charlierhelling 300 14/5 – 18/9 
HOOFD NR. 5 Artanhelling 300 14/5 – 18/9 
HOOFD NR. 6 PIER 300 1/7 - 31/8 
H.P. : HULPPOST  AANWEZIG 
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BRUGGE 
 
NR. EN NAAM VAN DE 
ZONE 
SITUERING VAN DE 
ZONE 
AANTAL 
METER 
BEWAAKT 
BEWAKINGSPERIODE   
 
BRUGGE  Westkant 
westelijke 
havendam 
500 18/06 t.e.m.04/09 – 
H.P. 
H.P. : RODE KRUISPOST OF VLAAMS KRUIS AANWEZIG 
 
 
KNOKKE – HEIST 
 
NR. EN NAAM VAN 
DE ZONE 
SITUERING VAN DE ZONE AANTAL 
METER 
BEWAAKT 
BEWAKINGSPERIODE  
UURREGELING 
B1 Heist Centrum Heist 575 1/7-31/8H.P. 
11/6-30/6 en 1/9-4/9 
21,22,28,29/5-
2,3,4,10,11/6 
10,11/9-17,18/9 
 
B2 Dir.-
Gen.Willemspark 
Heist 420 1/7-31/8 H.P. 
 
B3 Duinbergen 
Centr. 
Duinbergen 460 1/7-31/8 H.P. 
11/6-30/6 en 1/9-4/9 
 
B4 Albertstrand 
Meerlaan 
Albertstrand 470 1/7-31/8 H.P. 
B5 Albertstrand 
Casino 
Albertstrand 230 1/7-31/8 H.P. 
B6 Albertstrand 
Oost 
Albertstrand 220 1/7-31/8H.P. 
11/6-30/6 en 1/9-4/9 
21,22,28,29/5-
2,3,4,10,11/6 
10,11/9-17,18/9 
B7 Knokke Centrum Knokke 210 1/7-31/8H.P. 
11/6-30/6 en 1/9-4/9 
21,22,28,29/5-
2,3,4,10,11/6 
10,11/9-17,18/9 
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B8 Knokke Centrum Knokke 270 1/7-31/8H.P. 
B9 Zoute Zoute 250 1/7-31/8 H.P. 
11/6-30/6 en 1/9-4/9 
 
B10 Zoute Zoute 255 1/7-31/8H.P. 
B11 Lekkerbek Lekkerbek 225 1/7-31/8 
 
 
 
 
 
 
INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE SURFZONES 
SAMENVATTEND OVERZICHT 
GEMEENTE AANTAL ZONES AANTAL METER 
BEWAAKT 
DE PANNE 1 300 
KOKSIJDE 4 700 
NIEUWPOORT  0 0 
MIDDELKERKE 1 400 
OOSTENDE 2 880 
BREDENE 1 250 
DE HAAN 2 500 
BLANKENBERGE 1 500 
BRUGGE 1 500 
KNOKKE - HEIST 5 1.593 
TOTAAL 18 5623 
Enkel in de gemeenten De Panne, Koksijde, Middelkerke, De Haan en 
Blankenberge worden de surfzones bewaakt door redders aangesteld door de 
gemeente. 
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DETAILOVERZICHT PER GEMEENTE 
DE PANNE 
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE 
ZONE 
AANTAL 
METER 
Surfzone Tussen Leopold zone en 
centrum zone 
300 
opm.: de bewaking gebeurt door de gemeente 
 
KOKSIJDE 
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE 
ZONE 
AANTAL 
METER 
St.Idesbald - horloge ten westen van bewaakte zone 150 
St.André Oostduinkerke: ten westen 
van de bewaakte badzone 
(G.Scottlaan) 
200 
Sycod - jachtclub Alfred Devoslaan 
Oostduinkerke 
150 
Windekind Zuidenwindhelling 
Oostduinkerke - ten westen 
van bewaakte zone 
Groenendijk 
200 
opm.: de bewaking gebeurt door de gemeente 
 
NIEUWPOORT 
geen surfzone 
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MIDDELKERKE 
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE 
ZONE 
AANTAL 
METER 
13. surfzone Oceaanlaan Westende 400 
opm. de bewaking gebeurt door de gemeente 
OOSTENDE 
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE 
ZONE 
AANTAL 
METER 
Surfzone 1 Renbaan 480 
Surfzone 2 Renbaan 400 
opm. de bewaking gebeurt door V.V.W (concessie) 
BREDENE 
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE 
ZONE 
AANTAL 
METER 
Surfzone Gelegen ten westen van de 
bewaakte post;1 "Turkeyen" 
250 
Opm. de bewaking gebeurt door de privé-vereniging "Twins Watersport" met 
steun van Bloso. 
 
DE HAAN 
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE 
ZONE 
AANTAL 
METER 
Surfzone De Haan Ten oosten van Post1 250 (*) 
Surfzone Wenduine Oost Ten oosten van badzone 
Charlie 
250 (*) 
(*) bewaking door gemeente 
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BLANKENBERGE 
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE 
ZONE 
AANTAL 
METER 
Surfzone Pier 500 (*) 
(*) vermindering tijdelijk wegens werken aan de pier. 
opm. de bewaking gebeurt vanaf 2000 door gemeente 
 
BRUGGE 
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE 
ZONE 
AANTAL 
METER 
Surfzone Zeebrugge Golfbreker 31 tot 32 a 500 
bewaking door privé organisatie 
KNOKKE -HEIST 
NAAM VAN DE ZONE SITUERING VAN DE 
ZONE 
AANTAL 
METER 
VVW Bloso Heist, tussen Heldenplein en 
de Oostelijke dam 
400 
RBSC Duinbergen, tussen 
golfbrekers 3 en 5 
460 
Channel surfing club Zoute, tussen golfbrekers 7 en 
8 
250 
RBSC lekkerbek Lekkerbek, tussen golfbrekers 
12 en 13 
233 
Surfers Paradise Lekkerbek-Zwin, ten Oosten 
van golfbreker 13 
250 
Opm. De surfzones worden aan verenigingen in concessie gegeven. Het 
lastenboek vermeldt dat deze clubs (plankzeilen en zeilen) zelf dienen in te staan 
voor bewaking- en reddingsdienst, voor de veiligheid in het algemeen. 
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AANTAL AANGEWORVEN REDDERS 
 
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUG SEPT AANTAL KANDIDATUREN 
  MAN VR. MAN VR. MAN VR. MAN VR. MAN VR. JULI AUG 
DE PANNE 0 0 13 6 30 17 27 26 13 3 ruim voldoende ruim voldoende 
KOKSIJDE 0 0 19 6 56 40 51 31 10 6 net voldoende net voldoende 
NIEUWPOORT 0 0 6 5 26 22 27 15 4 2 ruim voldoende ruim voldoende 
MIDDELKERKE 0 0 6 3 55 25 57 23 6 3 voldoende voldoende 
OOSTENDE 0 0 23 11 35 40 50 25 10 2 ruim voldoende 
onvoldoende  
ervaring 
BREDENE 0 0 17 6 25 12 21 10 6 4 voldoende voldoende 
DE HAAN 0 0 9 5 34 30 47 18 10 2 ruim voldoende ruim voldoende 
BLANKENBERGE 7 0 7 0 35 3 28 9 7 0 ruim voldoende ruim voldoende 
BRUGGE 0 0 6 2 12 9 13 8 5 0 ruim voldoende net voldoende 
KNOKKE-HEIST 9 2 14 9 46 28 35 39 15 7 ruim voldoende ruim voldoende 
TOTALEN 
16 2 120 53 354 226 356 204 86 29   
18 173 580 560 115   
 
AANTAL REDDERS DAGELIJKS VAN DIENST 
 
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 
DE PANNE 0 16 39 39 16 
KOKSIJDE 0 10 57 57 10 
NIEUWPOORT 0 5 26 24 5 
MIDDELKERKE 0 7 70 70 7 
OOSTENDE 0 12 38 38 12 
BREDENE 0 12 20 20 0 
DE HAAN 0 10 44 44 11 
BLANKENBERGE 6 6 31 30 6 
BRUGGE 0 6 12 12 7 
KNOKKE-HEIST 11 22 50 50 22 
TOTALEN 17 106 387 384 96 
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TUSSENKOMSTEN VANWEGE DE REDDERS 
 
VOOR VERDWAALDE KINDEREN OP HET STRAND 
In bewaakte en onbewaakte zone 
 
 
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER TOTAAL 
DE PANNE 0 0 48 30 0 78 
KOKSIJDE 0 0 30 46 0 76 
NIEUWPOORT 0 0 18 29 0 47 
MIDDELKERKE 0 0 21 28 0 49 
OOSTENDE 0 0 32 36 0 68 
BREDENE 0 0 4 0 0 4 
DE HAAN 0 0 20 37 0 57 
BLANKENBERGE 0 0 34 47 0 81 
BRUGGE 0 0 6 6 0 12 
KNOKKE-HEIST 0 0 12 24 0 36 
TOTALEN 0 0 225 287 0 512 
 (totaal verdwaalde kinderen in 2010: 827) 
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VOOR GEWONE BADERS IN NOOD 
 
    BEWAAKTE ZONE  ONBEWAAKTE ZONE 
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUG. SEPT. MEI JUNI JULI AUG. SEPT. 
DE PANNE 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 
KOKSIJDE 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 
NIEUWPOORT 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
MIDDELKERKE 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 
OOSTENDE  0 3 6 2 0 0 0 0 0 4 
BREDENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DE HAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BLANKENBERGE 1 4 9 7 1 0 1 0 0 0 
BRUGGE 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 
KNOKKE-HEIST 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 
TOTAAL 1 8 25 17 1 0 1 1 2 4 
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Tussenkomsten voor gewone baders in nood
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TUSSENKOMSTEN VOOR PLANKZEILERS IN NOOD (*) 
 
    BEWAAKTE ZONE   ONBEWAAKTE ZONE 
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUG. SEPT. MEI JUNI JULI AUG. SEPT. 
DE PANNE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
KOKSIJDE 0 0 2 2 0 0 0 0 6 0 
NIEUWPOORT 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 
MIDDELKERKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OOSTENDE  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BREDENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DE HAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BLANKENBERGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BRUGGE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
KNOKKE-HEIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAAL 0 0 7 5 0 0 0 0 6 0 
 
(*) DEZE CIJFERS HEBBEN ENKEL BETREKKING OP DE DOOR IKWV BEWAAKTE ZONES. 
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VOOR KITESURFERS IN NOOD (*) 
 
    BEWAAKTE ZONE   ONBEWAAKTE ZONE 
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUG. SEPT. MEI JUNI JULI AUG. SEPT. 
DE PANNE 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 
KOKSIJDE 0 1 5 12 0 0 0 5 7 0 
NIEUWPOORT 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
MIDDELKERKE 0 0 4 16 0 0 0 0 0 0 
OOSTENDE  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BREDENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DE HAAN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
BLANKENBERGE 2 4 2 0 7 0 0 0 0 2 
BRUGGE 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
KNOKKE-HEIST 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
TOTAAL 2 6 18 35 7 0 0 5 7 2 
 
(*) DEZE CIJFERS HEBBEN ENKEL BETREKKING OP DE DOOR IKWV BEWAAKTE ZONES. 
 
 
tussenkomsten voor kitesurfers in nood
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VOOR BADERS MET RUBBERBOOTJES EN LUCHTMATRASSEN 
 
    BEWAAKTE ZONE   ONBEWAAKTE ZONE 
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUG. SEPT. MEI JUNI JULI AUG. SEPT. 
DE PANNE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
KOKSIJDE 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 
NIEUWPOORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MIDDELKERKE 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
OOSTENDE  0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 
BREDENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DE HAAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BLANKENBERGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BRUGGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KNOKKE-HEIST 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
TOTAAL 0 0 6 9 0 0 0 1 0 0 
 
TUSSENKOMSTEN RUBBERBOOTJES EN LUCHTMATRASSEN
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VOOR KATAMARANS EN ZEILBOTEN (*) 
 
    BEWAAKTE ZONE   ONBEWAAKTE ZONE 
GEMEENTE MEI JUNI JULI AUG. SEPT. MEI JUNI JULI AUG. SEPT. 
DE PANNE 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 
KOKSIJDE 0 1 10 0 1 0 0 5 0 0 
NIEUWPOORT 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
MIDDELKERKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
OOSTENDE  0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 
BREDENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DE HAAN 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 
BLANKENBERGE 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 
BRUGGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KNOKKE-HEIST 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
TOTAAL 1 2 20 11 2 0 0 5 0 0 
 
(*) DEZE CIJFERS HEBBEN ENKEL BETREKKING OP DE DOOR IKWV BEWAAKTE ZONES 
 
TUSSENKOMSTEN VOOR KATAMARANS EN ZEILBOTEN
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SAMENVATTEND OVERZICHT AANTAL TUSSENKOMSTEN VANWEGE DE REDDERS 
54
275
62
540
194
67
7
101
25
387
219
56
25
51 57
408
101
33 34
104
30
303
140
28 33 37 29
267
100
30
44
57
28
259
92
17
88
41
22
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36
80
50 40
362
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32
102
80
58
405
79
13
74
24
54
244
60
18
82
16
41
217
39
0
112
71
152
126
200
0
0
100
200
300
400
500
600
2000 112 71 0 39 54 275
2001 152 126 0 200 62 540
2002 194 67 7 101 25 387
2003 219 56 25 51 57 408
2004 101 33 34 104 30 303
2005 140 28 33 37 29 267
2006 100 30 44 57 28 259
2007 92 17 88 41 22 260
2008 156 36 80 50 40 362
2009 133 32 102 80 58 405
2010 79 13 74 24 54 244
2011 60 18 82 16 41 217
baders surfers kitesurfers rub.bootjes/luchtmatr. katamarans/zeilboten TOTAAL
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ERNSTIGE ONGEVALLEN. 
 
 
 
SEIZOEN 2011 
 
AANTAL VERDRINKINGEN EN 
BIJNA VERDRINKINGEN  
TIJDENS OPENINGSPERIODES VAN  
DE BADENDIENST 
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Totaal 
2011 
Totaal 
2010 
Totaal 
2009 
Totaal 
2008 
Totaal 
2007 
Totaal 
2006 
Totaal 
2005 
Totaal  
2004 
Totaal 
2003 
Totaal 
2002 
Totaal 
2001 
V 
E 
R 
 
 
tijdens 
bewaakte zone - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - - -  
D 
R 
I 
N 
diensturen onbewaakte zone - - - - - - - - - - - - 1 - - 4 4 4 4 4 4 
K 
I 
N 
 
 
buiten 
bewaakte zone - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 
G 
E 
N 
diensturen onbewaakte zone - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 
BIJNA                        
V 
E 
R 
 
 
tijdens 
bewaakte zone - - - - - - 1 - - - 1 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
D 
R 
I 
N 
diensturen onbewaakte zone - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 8 8 
K 
I 
N 
 
buiten 
bewaakte zone - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
G 
E 
N 
 
diensturen onbewaakte zone - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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VERDRINKINGEN MET DE DOOD ALS GEVOLG 
(TIJDENS DE OPENINGSPERIODE VAN HET BADSEIZOEN) 
 
MIDDELKERKE: 1 dodelijk ongeval 
 
Ongeval 1: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 26/07/11 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: Onbewaakte zone ten oosten van post 9 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN:  
 
AARD VAN HET ONGEVAL:  
Jogger krijgt hartstilstand. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN: Reanimatie door strandredders in samenwerking 
met dienst 100 en MUG. Man overleden. 
 
 
 
BIJNA VERDRINKINGEN 
(TIJDENS DE OPENINGSPERIODE VAN HET BADSEIZOEN) 
 
 
DE HAAN: 1 ernstig ongeval 
 
Ongeval 1: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 09/08/2011 omstreeks 13u30 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: Post 4 De Haan in de Kil 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: Veel wind (4Bft.) zonnig 
 
AARD VAN HET ONGEVAL: Epilepsieaanval in de kil, vrouw ongeveer 35 jaar, 
Duitstalig. Valt naar voor in kil, slachtoffer is 30sec bewusteloos, geen 
ademhaling maar wel normale bloedcirculatie en hartfunctie. Kortdurige insulten 
met schuimafscheiding. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN:  
Onmiddellijke opmerking van ongeval door redders. Vrije AH-weg + controle 
BWZ en circulatie. 5 effectieve beademingen met pocketmask. Bn in hoogstand, 
vitale functies controleren, 112 verwittigd. 
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KNOKKE-HEIST: 1 ernstig ongeval 
 
Ongeval 1: 
 
DATUM EN UUR VAN HET ONGEVAL: 15/07/2011 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: onbewaakte zone voor de Leopoldlaan 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: lichtbewolkt, 3Bft. westenwind 
 
AARD VAN HET ONGEVAL: 
12jarig meisje uit de zee gehaald door omstaanders. Het meisje kon niet 
terugkeren op eigen krachten. Had al veel water binnen. Redders en eerste-hulp 
verlener hebben zuurstof toegediend. Daarna met ambulance naar het 
ziekenhuis. 
 
 
 
 
 
ANDERE ERNSTIGE ONGEVALLEN 
Waarvoor geen reanimatie nodig, maar toch als zeer ernstig te 
beschouwen.  
(met tussenkomst van de redders en diverse andere diensten) 
 
 
KOKSIJDE : 1 ernstig ongeval 
 
Ongeval 1 : 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL :  21/08/11 – 16u45 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE : (bewaakte of onbewaakte zone en 
naam van de zone of nr.) : bewaakte zone Zouaven 
WEERSOMSTANDIGHEDEN : Helder, lichtzonnig, 2 à 3 Bft. Westenwind. 
AARD VAN HET ONGEVAL (zeer korte omschrijving a.u.b.) : 
Bewusteloze vrouw gered uit water. Oorzaak: combinatie van medicatie en 
alcohol. 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN : Redders & MUG Veurne – goede afloop 
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MIDDELKERKE: 9 ernstige ongevallen 
 
Ongeval 1: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 07/07/11  
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: Post 14 surfzone 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN:  
 
AARD VAN HET ONGEVAL: Kiter met hersenschudding 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN: Dienst 100, begeleiding door de strandredders  
En hulppost. Kiter afgevoerd naar ziekenhuis. 
Ongeval 2: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 01/08/11  
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: Post 12 Meeuwenlaan 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN:  
 
AARD VAN HET ONGEVAL: Voet gebroken 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN: Dienst 100, begeleiding door de strandredders 
en hulppost. Afgevoerd naar ziekenhuis. 
 
Ongeval 3: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 01/08/11 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: Post 7 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: / 
 
AARD VAN HET ONGEVAL: Val van golfbreker, hoofdwonde. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN: Dienst 100, begeleiding door de strandredders 
en hulppost. Afgevoerd naar ziekenhuis. 
 
Ongeval 4: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 03/08/11 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: Post 4 Casino West 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: / 
 
AARD VAN HET ONGEVAL: Schouder uit de kom. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN: Dienst 100, begeleiding door de strandredders 
en hulppost. Afgevoerd naar ziekenhuis. 
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Ongeval 5: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 08/08/11 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: Post 14 surfzone 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: / 
 
AARD VAN HET ONGEVAL: Kiter met schouder uit de kom. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN: Dienst 100, begeleiding door de strandredders 
en hulppost. Afgevoerd naar ziekenhuis. 
 
 
Ongeval 6: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 11/08/11 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: Post 11 Priorijlaan 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: / 
 
AARD VAN HET ONGEVAL: Val op dijk met ernstige hoofdwonde 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN: Dienst 100, begeleiding door de strandredders 
en hulppost. Afgevoerd naar ziekenhuis. 
 
Ongeval 7: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 25/08/11 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: Post 4 Casino west 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: / 
 
AARD VAN HET ONGEVAL: Dame verliest bewustzijn. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN: Dienst 100, begeleiding door de strandredders 
en hulppost. Afgevoerd naar ziekenhuis. 
 
Ongeval 8: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 28/08/11 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: Post 4 Casino west 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: / 
 
AARD VAN HET ONGEVAL: Val op zeedijk 
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VERLEENDE TUSSENKOMSTEN: Dienst 100, begeleiding door de strandredders 
en hulppost. Afgevoerd naar ziekenhuis. 
 
Ongeval 9: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 28/08/11 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: Post 14 surfzone 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: / 
 
AARD VAN HET ONGEVAL: Surfplank op hoofd, hoofdwonde. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN: Dienst 100, begeleiding door de strandredders 
en hulppost. Afgevoerd naar ziekenhuis. 
 
 
OOSTENDE: 1 ernstig ongeval 
 
Ongeval 1: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 03/09/11 – 17u50 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: Bewaakte zone Kemmelberg - strand 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: zeer goed 
 
AARD VAN HET ONGEVAL:(zeer korte omschrijving a.u.b.) 
Meisje onwel geworden – bewusteloos – later bleek dat het poging tot zelfdoding 
was door medicatie. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN(o.a. vanwege welke instanties ) en resultaat: 
Redders – ambulanciers – MUG team – afgevoerd naar ziekenhuis. 
 
BREDENE: 1 ernstig ongeval 
 
Ongeval 1: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 15/08/11 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: Reddingspost 6 - Hippodroom 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: zeer mooi weer 
 
AARD VAN HET ONGEVAL:(zeer korte omschrijving a.u.b.) 
Geen ongeval maar een onrustwekkende verdwijning. Moeder van een 
Roemeense jongen van 13 doet pas na half uur aangifte van het feit dat 
ze haar zoon kwijt is. Gezien post 6 een buitenzone is werd overgegaan 
tot alarmering. Uit navraag van familieleden wist niemand nog of het kind 
nu al dan niet in het water was gegaan. 
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VERLEENDE TUSSENKOMSTEN(o.a. vanwege welke instanties ) en 
resultaat: 
Volledige procedure met tussenkomst van lokale politie, brandweer 
Oostende met duikers en Seaking helikopter. 
45 minuten na alarmering stap 1 werd het kind tegen de zon en tegen de 
wind in teruggevonden door de redders op post 1 “Turkeyen”. Ongeveer 3 
kilometer richting Oostende 
 
 
DE HAAN: 3 ernstige ongevallen 
 
Ongeval 1: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 27/06/11 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: De Haan centrum 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: zonnig 
 
AARD VAN HET ONGEVAL:(zeer korte omschrijving a.u.b.) 
3 personen (2 vrouwen en een man) onwel geworden door de hitte. 3x 
hulpdiensten verwittigd in 30min tijd. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN(o.a. vanwege welke instanties ) en resultaat: 
112. Alles in orde 
 
Ongeval 2: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 24/07/11 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: (bewaakte of onbewaakte zone en naam 
van de zone of nr.): De Haan centrum 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: veel wind 
 
AARD VAN HET ONGEVAL:(zeer korte omschrijving a.u.b.) 
Gebroken scheenbeen 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN(o.a. vanwege welke instanties ) en resultaat: 
112. Alles in orde 
 
Ongeval 3: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 15/08/11   
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: (bewaakte of onbewaakte zone 
en naam van de zone of nr.): Onbewaakt. Zwarte kiezel 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: goed 
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AARD VAN HET ONGEVAL:(zeer korte omschrijving a.u.b.) 
Man met pijn in de borststreek. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN(o.a. vanwege welke instanties ) en 
resultaat: 
112. Alles OK 
 
 
BLANKENBERGE: 2 ernstige ongevallen 
 
Ongeval 1: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 17/07/11 – 18u40 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: zone 1 – ¾ zeemijl voor Casino 
Blankenberge 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: ZZW 6 à 7Bft 
 
AARD VAN HET ONGEVAL: 
Na diensttijd merkt PO 2 kleine stipjes op aan horizon die al een tijdje op 
dezelfde plaats lagen. Reddingsboot werd ter plaatse gestuurd. 1 jetscooter was 
voor ¾ gezonken en andere jetscooter zat zonder brandstof. Jetscooters hadden 
geen communicatiemateriaal aanwezig. 1 persoon was onderkoeld. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN: 
Redders: Boot + alarmering + opvang onderkoeld persoon (check vitale 
functies), begeleiding VBZR + opvang 2de opvarende 
VBZR: aan wal brengen onderkoeld persoon + opslepen 2de jetscooter 
Ambulance 
 
 
Ongeval 2: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 09/08/11 – 16u30 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: zone 4 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: zware branding, gele vlag 
 
AARD VAN HET ONGEVAL: 4 personen door stroming voorbij laagwaterbank 
getrokken. 5 redders + boot in water. Iedereen veilig aan land gebracht. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN: 
Redders: boot interventie, zwemmend redden door 5 redders, opvang 
slachtoffers, check vitale parameters en briefing van de begeleiders 
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KNOKKE-HEIST: 1 ernstig ongeval 
 
Ongeval 1: 
DATUM EN UUR VAN ONGEVAL: 20/08/2011 
 
ZONE WAAR HET ONGEVAL GEBEURDE: (bewaakte of onbewaakte zone en naam 
van de zone of nr.): B3 Duinbergen 
 
WEERSOMSTANDIGHEDEN: zon, oostendwind 2 Bft. 
 
AARD VAN HET ONGEVAL:(zeer korte omschrijving a.u.b.) 
Zoekactie opgestart na bericht van oudere demente man die misschien in het 
water verdwenen was. 
 
VERLEENDE TUSSENKOMSTEN(o.a. vanwege welke instanties ) en resultaat: 
De afsprakenregeling voor drenkelingen is opgestart. Daarna is de persoon door 
de politie op het strand teruggevonden. 
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AANTAL REDDERS DIE HET SLACHTOFFER WERDEN VAN EEN 
ARBEIDSONGEVAL MET WERKVERLET VAN MEER DAN 1 DAG TOT 
GEVOLG. 
Gemeente 2008 2009 2010 2011 
De Panne 0 0 2 2 
Koksijde 0 2 1 0 
Nieuwpoort 1 0 0 3 
Middelkerke 1 2 4 3 
Oostende 0 0 0 1 
Bredene 4 4 0 0 
De Haan 1 1 0 0 
Blankenberge 1* 0 0 0 
Brugge 0 0 0 1 
Knokke-Heist 3 4 1 1 
TOTAAL 11 13 8 11 
*= bootongevallen 
Arbeidsongevallen
7
17
24
10
13
8
11
3 1
4
1 0 0 0
8
4
0
5
10
15
20
25
30
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
arbeidsongevallen
bootongevallen
 
 
BELANGRIJKE 
INVESTERINGEN 
Via sponsoring werd voorzien in nieuwe kledij voor de redders. 
• Aankoop van 2 reddingsboten : 
Koksijde 1 
Nieuwpoort 1 
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• Aankoop van 16 buitenboordmotoren van de merken 
Mercury, Evinrude en Suzuki die als volgt werden verdeeld: 
 
Gemeente 25PK 40PK 50pk 
Reserve 
IKWV 
1   
Koksijde 2  1 
Nieuwpoort 1   
Middelkerke 4   
Bredene 2   
De Haan  1  
Blankenberge  1  
Brugge 1   
Knokke-Heist 2   
 
 
 
 
DIEFSTAL EN VANDALISME TEN 
NADELE VAN I.K.W.V. 
 
 
Gemeente Aard 
DE PANNE Diefstal van paal met klapbord 
KOKSIJDE Diefstal van signalisatiemateriaal en inbraak in 
redderspost Twenty-One 
NIEUWPOORT Inbraak in redderscabine en vandalisme 
MIDDELKERKE / 
OOSTENDE Inbraak in redderscabine en beschadiging beachflags 
BREDENE / 
DE HAAN 3x vandalisme 
BLANKENBERGE / 
BRUGGE / 
KNOKKE - HEIST / 
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POLITIONELE TUSSENKOMSTEN OP VERZOEK VAN DE REDDERS. 
Gemeente Vraag 1: Is er langs het 
strand politioneel toezicht  
(min of meer bestendig)? 
Worden de redders op een 
of andere manier door de 
politie bijgestaan. 
Antwoorden 
Vraag 2: Moest er tijdens 
het seizoen beroep gedaan 
worden op de politie. 
Hoeveel keer gebeurde dit 
en waarvoor? 
 
Antwoorden 
DE PANNE Indien nodig komt politie 
zone Westkust ter plaatse 
Voor dronken personen, een 
geestelijk gestoorde vrouw, 
ophaling van een verdacht 
pakje (drugs) en voor 
poging tot inbraak in 
redderspost. 
KOKSIJDE Geen bestendig politioneel 
toezicht. Bijstand op 
aanvraag. 
 
1x voor diefstal  
 
NIEUWPOORT Wanneer nodig is er 
bijstand.  
1x voor inbraak 
redderscabine 
1x voor verward persoon 
1x voor mentaal 
gehandicapt persoon 
MIDDELKERKE Geen bestendig politioneel 
toezicht op het strand. 
Indien de politie opgeroepen 
wordt komt deze ter 
plaatse. 
 
2 x voor exhibitionisme in de 
duinen 
1 x voor vechtende honden 
met gewonden. 
OOSTENDE Niet bestendig. Wel bijstand 
op aanvraag.  
 
Voor diefstallen, problemen 
met vissers en verloren 
gelopen kinderen 
BREDENE De lokale politie voert op 
regelmatige tijdstippen 
controles uit en neemt dan 
ook contact met de 
dienstdoende redders om na 
te gaan of er problemen 
zijn. 
 
5x voor inbraak 
redderscabines 
1x voor aanhouding van  
persoon met signalement 
DE HAAN Ja, regelmatige patrouilles. 
Indien nodig komen ze zo 
spoedig mogelijk ter 
plaatse. 
3x voor vandalisme 
BLANKENBERGE Bestendig politioneel 
toezicht 
Bijna dagelijks voor: 
vechtpartijen, vermiste 
personen, dronkenschap, 
diefstal, zedenfeiten… 
BRUGGE Ja 1x voor vaartuig in badzone 
KNOKKE - HEIST Bijstand op aanvraag. Meer 
politie op het strand is altijd 
welkom 
1x voor inbraak cabine 
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TUSSENKOMSTEN VOOR KITESURFERS 
 
Gemeente Vraag 1: Hebben er zich 
situaties voorgedaan waarbij 
surfers of kitesurfers in nood 
waren en waarbij de 
strandreddingsdienst geen 
hulp kon bieden? 
Antwoorden 
Vraag 2: Andere specifieke 
opmerkingen ivm. 
kitesurfers? 
Opmerkingen ivm. het 
nieuwe kitesurf-reglement? 
 
 
Antwoorden 
DE PANNE / Wat het nieuwe 
kitesurfreglement betreft: 
60% is in orde en volgt het 
nieuwe reglement, 40% 
niet. (lycra, lichttakels, 
helm,…) 
KOKSIJDE / De clubs werken niet 
allemaal op dezelfde manier 
betreffende de fluo vestjes. 
Clubs gebruiken niet 
allemaal dezelfde kleur 
zoals afgesproken waardoor 
het voor ons moeilijk is de 
kiters te onderscheiden 
naargelang hun graad. De 
kiters van club SYCOD 
negeren de afbakeningszone 
met de grote rode 
cylinderkopboeien zodat ze 
steeds de naastliggende 
bewaakte zone doorkruisen. 
NIEUWPOORT / / 
MIDDELKERKE / De provinciale regeling van 
toepassing in andere 
kustgemeenten wordt 
informeel toegepast zonder 
sanctiemogelijkheid en 
wordt ook nageleefd. 
Kitesurfers krijgen een lycra 
in de club en lanceerzone 
wordt vlot gebruikt. 
OOSTENDE / Goede samenwerking met 
de surfzone 
BREDENE / / 
DE HAAN / / 
BLANKENBERGE / De toepassing van het 
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nieuwe kitesurf-reglement 
verliep redelijk. Op het 
einde van het zomerseizoen 
waren steeds meer lycra’s 
aanwezig. 
BRUGGE / / 
KNOKKE - HEIST / De nieuwe goedgekeurde 
kitesurf-reglementering is 
deze zomer voor het eerst 
toegepast. De clubs hebben 
grote inspanningen geleverd 
en zijn erin geslaagd om het 
toe te passen. De vlaggen 
signalisatie werd goed 
uitgevoerd. De talissen 
(herkenningstekens) werden 
overal aangebracht. De 
lycra’s werden gedragen. De 
rode lycra’s zijn zeker 
noodzakelijk voor 
beginnelingen. De vraag 
rijst wel of het wel nodig is 
voor gevorderden om de 
gele lycra’s te dragen. Daar 
we al de beginnelingen 
herkennen en ook iedereen 
kunnen identificiëren met 
de talissen. De windsterkte 
in Bft. blijft best beperkt 
tem. 6Bft. Dat is al meer 
dan vroeger en tot die 
windsterkte kunnen alle 
reddingsdiensten nog veilig 
werken. Uniformiteit wordt 
behouden.  
Er is geen discussie 
mogelijk bij overtredingen 
daar iedereen de geijkte 
toestellen van het MRCC 
kan raadplegen. Na de 
zomer volgt er een evaluatie 
waarna de nodige 
wijzigingen kunnen 
aangebracht worden in het 
nieuwe kitesurf-reglement. 
 
 
                
